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東京小網町 明治21年 深景画 3枚続
Koam卜ChodlStrlCt,Tokyo











































れるようになったのは,明治 2年に来日した英国人イー ･ボウヰス隼よってである･そして.翌 3年には銀座
にも洋服店が開業したが,明治4年の甘令によると ｢自今散髪,制服.略服,脱刀勝手たるべし.尤も礼服着
用の節は瑞.;刀すべし｣とあり,まだノJが手放せなかったことが分かる そして5年に大礼服 ･通常礼服の制が
定められ,これにより洋服の採用を決定 し,ようやく直垂 ･狩衣 ･梓が廃止されたのである.
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みを止めることになる.そして洋装よりも和服が流行 写真 5 改良束髪 明治18年 松井栄吉画 ImprovedHalr-Do
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付属するズボン･帽子 ･チョッキ ･ホワイ トシャ







































貴顕牡丹華遊覧 明治21年 揚州周廷画 3枚続
LadlesandGentlemenenJOyPeonyFlower
美人槻吉野園花菖蒲 明治28年 年方画 3枚続
BeautleSenjoylrISatYoshlnO-en










































山根有三監修 日本美術史 美術出版社 1979・3・25
秋山光和他編世界美術辞典新潮社 1985 
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